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LISTE SOMMAIRE DE SIGLES EN USAGE DANS LES BIBLIOTHEQUES 
POUR LA NORMALISATION ET L'AUTOMATISATION 
ISBD (M) : International standard bibliographie description for monographs. 
Description bibliographique internationale normalisée des monographies. 
ISBD (S) : International standard bibliographie description for sériais. 
Description bibliographique internationale normalisée des publications en 
série. 
AFNOR : Association française de normalisation. 
ISO : International organization for standardization. 
Organisation internationale de normalisation. 
ISBN : International standard book number. 
Numéro international normalisé du livre. 
ISSN : International standard sérial number. 
Numéro international normalisé des publications en série. 
AFNIL : Agence francophone pour la numérotation internationale du livre. 
ISDS : International sériais data System. 
Système international de données sur les publications en série. 
CIEPS : Centre international d'enregistrement des publications en série. 
BAB : Bureau pour l'automatisation des bibliothèques. 
GIBUS : Groupe informatiste de bibliothèques universitaires et spécialisées. 
MARC : Machine-readable cataloguing ou catalog. 
MONOCLE : Projet de mise en ordinateur d'une notice catalographique de livre. 
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